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Prof. dr. E.A.D.E. Carp was met H.C. Rümke 
en L. van der Horst een van de vooraanstaande 
psychiaters in de eerste helft van de twintigste eeuw 
in Nederland. Van 1930-1963 was hij hoogleraar 
in de psychiatrie te Leiden. Carp was tot op hoge 
leeftijd actief en heeft een groot en zeer gevarieerd 
oeuvre geschreven. In het voetspoor van zijn 
leermeester G. Jelgersma zag hij de psychoanalyse 
als een veelbelovende richting om de subjectieve 
beleving van patiënten te begrijpen en te verbinden 
met de gangbare wetenschappelijke psychiatrische 
diagnostiek. In zijn leerboek psychiatrie komt deze 
dynamische psychiatrie naar voren. Na de Tweede 
Wereldoorlog experimenteerde Carp met allerlei 
nieuwe vormen van psychotherapie. Zijn betekenis 
is vooral gelegen in het scheppen van een klimaat 
waarin deze psychotherapievormen aan de praktijk 
getoetst konden worden. Hij introduceerde het 
begrip sociotherapie en bracht het in praktijk. 
Zo groeide zijn kliniek uit tot een universitair 
neurosencentrum. De latere klinische psychotherapie 
in Nederland laat zich zonder het werk van Carp 
niet goed denken. Na zijn emeritaat heeft Carp veel 
geschreven over antropologische psychiatrie, in het 
bijzonder over thema’s als eenzaamheid, dood en 
angst. In zijn filosofische essays schetst hij de mens 
die naar eenheid streeft, uitgaande van de gedachte 
dat er een fundamentele eenheid in de kosmos te 
vinden is.
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